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SA`ETAK. Prvo rodili{te i primaljsko u~ili{te osnovano je u Zagrebu 1877. godine. Nakon izbijanja hospitalnih infekcija 
(babinjih groznica) i neprimjerenih uvjeta rada pristupa se 1894. / 1895. godine zna~ajnoj gra|evinskoj i organizacijskoj 
adaptaciji. Predo~eni su originalni nacrti staroga i novoga rodili{ta. Rodili{te je podijeljeno na dva odsjeka, trudni~ki i 
babinja~ki s ra|aonicom, uz u~ili{ne i pomo}ne prostorije. U prvoj zgradi u Ilici 83 djeluje do preseljenja u novu, sveu~i-
li{nu kliniku u Petrovoj ulici.
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SUMMARY. The first maternity clinic and midwifery teaching unit was founded in Zagreb in 1877. In 1894–1895 the 
major constructional and organizational adaptation was undertaken after the outburst of hospital infections (puerperal 
fever) and because of inappropriate working conditions. The original layouts of the old and new maternity clinics are 
presented. The maternity clinic had parturient and puerperal units with delivery room, along with teaching premises and 
common rooms. The clinic worked in the premises in Ilica 83 until removing to the new university department in 
Petrova street.
Uvod
Kraljevsko zemaljsko primaljsko u~ili{te i zemaljsko 
rodili{te u Zagrebu otvoreno je nakon vi{e desetlje}a 
bezuspje{nih zahtjeva hrvatskih lije~nika prema carskoj 
kancelariji. Tako je, izme|u ostalih, jo{ 1841. godine 
Josip Fabek, zagreba~ki doktor ljekarstva, kirurgije i pri-
maljstva razaslao dopis o potrebi osnivanja primaljske 
{kole u Zagrebu. Odluka o osnivanju do{la je tri deset-
lje}a kasnije. Prvotno je od 1877.–1920. godine bilo 
smje{teno u dijelu zgrade bolnice Milosrdnih sestara u 
Ilici br. 83. u Zagrebu, kada se seli u novoizgra|enu 
zgradu Sveu~ili{ne klinike u Petrovoj ulici. Rje{enjem 
kralja Franje Josipa I. od 21. kolovoza 1877. godine, 
prvi profesor primaljstva bio je dr. Antun Lobmayer, a 
prva u~ili{na primalja Milka Pichler Krka~. Iste godine, 
to~nije 1. studenoga 1877. upisan je prvi te~aj za u~enice 
primaljstva i izdana je Lobmayerova »U~evna knjiga za 
u~enice primaljstva«.
Rodili{te je po~elo radom ranije, 1. listopada 1877., a 
imalo je deset kreveta za trudnice, dva za rodilje i deset 
za babinja~e u svega ~etiri sobe (slika 1.). Uop}e, 
u~ili{te je radilo u neprimjerenim smje{tajnim i higijen-
skim uvjetima, {to je u sije~nju 1879. godine rezultiralo 
i pojavom babinje ognjice (puerperalne sepse). Pred-
stojni{tvo rodili{ta `urno je tra`ilo bolje higijenske i 
smje{tajne uvjete, s pro{irenjem jo{ dviju soba za babi-
nja~e, odijeljenih soba za trudnice te premje{taj te{ko 
oboljelih babinja~a i trudnica na kirur{ki odjel bolnice. 
Tako|er, tra`ilo se premje{tanje postoje}eg kirur{koga 
odjela s prvoga kata te sanacija odlagali{ta bolni~koga 
otpada i otvorenih zahoda. Lobmayer se u vi{e navrata 
obra}ao Zemaljskoj vladi, kako bi se pobolj{ali uvjeti 
rada i smje{taja trudnica, rodilja i babinja~a, ~ak s ide-
jom izgradnje novoga zasebnoga rodili{ta, za {to je go-
dine 1890. predlo`io nacrte arhitekta Waidmana.
Me|utim, prijedlozi nisu prihva}eni, pa je tek 1894. 
godine predlo`ena adaptacija i pro{irenje postoje}ih pro-
stora rodili{ta u mati~noj zgradi bolnice. Iz zgrade u 
Ilici ostali bolni~ki odjeli se premje{taju u Vinogradsku 
cestu 29, a Vlada preuzima obvezu adaptacije prostora 
zgrade u Ilici 83.1–3
Adaptacija rodili{ta i u~ili{ta
Kraljevsko zemaljsko primaljsko u~ili{te i zemaljsko 
rodili{te je, zbog adaptacije zgrade, od godine 1894. u 
istoj zgradi sa Zavodom za gluhonijeme i slijepe. Adap-
tacijski nacrt izradio je ing. V. J. Margeti} iz Zagreba 
(slika 2.). Zgrada zavoda je zna~ajno gra|evinski i funk-
cionalno adaptirana, pa tako i prostorije rodili{ta. Prije 
adaptacije rodili{te je bilo u prizemlju, a sada se ure|uje 
zasebni odjel na prvome i drugome katu zgrade.1
Staro rodili{te nije imalo zasebne odsjeke (trudni~ki i 
babinja~ki), nego su sobe za babinja~e i trudni~ka soba 
bile jedna uz drugu, a ra|aonica je bila preko puta uz 
sobu I. razreda. Ove su se prostorije nalazile u kosom 
kraku zgrade, dok su ambulatorij, blagovaonica, ravna-
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Slika 1. Tlocrt Kraljevskoga primaljskog u~ili{ta i zemaljskog rodili{ta 
prije adaptacije 1894. godine1
Figure 1. Ground-plan of the King’s midwifery school and maternity unit 
before adaptation at 18941
Slika 2. Tlocrt adaptiranog Kraljevskoga primaljskog u~ili{ta i zemaljskog 
rodili{ta 1895. godine1
Figure 2. Ground-plan of King’s midwifery school and maternity unit 
after adaptation at 18951
U preure|enom rodili{tu podijeljeni su odsjeci za ba-
binja~e s ra|aonicom i trudnice. Na prvome katu nalaze 
se sada tri sobe za zdrave babinja~e (sa 6, 9 i 15 po-
stelja), jedna soba za bolesne babinja~e (3 postelje) i 
jedna soba-samica s jednom posteljom. Uz ra|aonicu (s 
dvije postelje) nalazila se soba primalje. Sanitarni odje-
ljak sastoji se od zahoda i kupaonice. U~enice imadu 
zasebnu sobu. Na istome katu je neizostavna bolni~ka 
kapela sa sakristijom. Koliko se pazilo na odvojenost 
trudnica, rodilja i babinja~a pokazuje podatak da je cije-
li drugi kat rezerviran za tri trudni~ke sobe (s 3, 15 i 16 
postelja), uz sanitarni odjeljak i sobu I. razreda s dvije 
postelje za imu}ne trudnice. Na istome katu nalazi se 
internat za u~enice primaljstva s predavaonicom. Ovako 
ure|eno rodili{te sada imade 36 postelja za trudnice, 33 
za babinja~e uz 33 novoro|ena~ke ko{arice koje su bile 
pri~vr{}ene na krevete majki, te dvije postelje u ra|ao-
nici. U internatskoj sobi bilo je 16 postelja za u~enice 
primaljstva. Opskrbu rodili{ta s u~ili{tem i Zavoda za 
gluhonijemu i slijepu djecu preuzao je ravnatelj poto-
njega zavoda.
Zna~ajni adaptacijski pothvati upotpunjeni su i naba-
vom novoga namje{taja i u~ili{nim priborom. Neki dije-
lovi namje{taja sa~uvani su jo{ i danas. Tako|er, svi su 
zidovi ostrugani i premaljani klornim vapnom, a ra|ao-
nica premaljana bijelom uljanom bojom. Ure|en je i 
sanitarni ~vor s kupaonicama.1,3
Godine 1894. zavodom rukovodi predstojnik zavoda 
dr. Antun Lobmayer, koji je i profesor primaljstva. Zapo-
slenici zavoda su dr. Ivan Maixner, lije~nik, ina~e prvi 
asistent u rodili{tu i u~ili{tu, u~ili{na primalja Marija 
Salvari (nadprimalja), ina~e biv{a u~enica u~ili{ta i do-
tada op}inska primalja u Ludbregu. Pomo}na primalja 
je Vicencija Poto~njak, pisar Dragutin Hruby a vratari-
ca Josipa Kollmayer. U~enice primaljstva borave u u~i-
li{tu (internatski tip {kolovanja), gdje obavljaju »poslo-
ve podvornoga osoblja«, dok lak{e poslove obavljaju 
trudnice koje su hospitalizirane u rodili{tu.1
Tijekom 1894. godine zavr{en je samo jedan primalj-
ski te~aj koji je po~eo 5. prosinca 1894., trajao je preko 
{est mjeseci, a zavr{ile su ga 34 u~enice (22 udatih, 7 
neudate i 5 udovica).1
Godine 1895. na bolni~ko lije~enje i porod zaprimlje-
ne su 272 trudnice, od kojih je rodilo 245. Jednoplodo-
vih poroda bilo je 239, a blizanaca 6. Ro|eno je 251 
`ivoro|en~adi i 21 mrtvoro|en~e (ukupno 251). Dvije 
najmla|e rodilje imale su 16 godina, a najstarija 44 go-
dine. U~injeno je 14 porodni~kih operacija (u izvje{}u 
se ne navodi kojih).1
Rasprava
Visoki prirodni prira{taj i visoki ukupni perinatalni 
pomor (maj~inski, fetalni, neonatalni) i dojena~ki obi-
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lje`ja su vitalne statistike 19. stolje}a. Maleni broj obra-
zovanih primalja, domicilno primitivno nadriprimalj-
stvo, nepostojanje antibiotika, transfuzije krvi i suvreme-
nih lijekova, doprinijeli su ~injenici da je gotovo svaki 
patolo{ki porod zavr{avao smr}u rodilje i novoro|en~eta.2 
U Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u godinama 1881.–
1895. godine zna~ajan je prirodni prira{taj od 0,18% 
1892. godine do 1,87% 1886. godine. Me|utim, broj 
`ivoro|en~adi u Zagreba~koj `upaniji godine 1895. iz-
nosio je 21.162, a mrtvoro|en~adi 451. U dojena~koj 
dobi umrlo je 4.509 djece.1
Do otvaranja zagreba~koga rodili{ta i primaljskoga 
u~ili{ta hrvatske su se primalje {kolovale u ve} otvore-
nom u~ili{tu u Zadru i primaljskim u~ili{tima u austrij-
skome carstvu (Be~, Graz, Innsbruck, Ollmutz, Ljub-
ljana, Budimpe{ta). Lije~nici i kirurzi diplomirali su 
tako|er na austrijskim fakultetima, ponajve}ma na me-
dicinsko-kirur{koj akademiji Josephinum u Be~u. Broj 
lije~nika, kirurga i primalja krajem 19. stolje}a bio je 
zadovoljavaju}i, mada u nekim krajevima jo{ uvijek 
nije bilo adekvatne zdravstvene skrbi.2
U cijeloj dr`avi 1896. je godine bilo 8 `upanijskih 
fizika, 79 kraljevskih kotarskih lije~nika, 83 ob}inska 
lie~nika, 16 gradskih fizika, 14 gradskih kotarskih lie~-
nika, 15 primarnih bolni~kih lije~nika, 11 sekundarnih 
bolni~kih lije~nika, 8 kupali{nih i 86 sukromna lije~nika. 
Postojale su 117 ljekarne, a svoju su slu`bu obavljale 
379 op}inske i gradske te 253 sukromne primalje. U 
`upaniji zagreba~koj, primjerice te je godine 49 »ob}in-
skih i gradskih primalja i 68 sukromnih«.1
Grad Zagreb je godine 1896. imao 37.529 `itelja. U 
njemu su ordinirali petero lije~nika, od kojih je gradski 
fizik dr. [ime [vrljuga te gradski kotarski lije~nici dr. 
Eugen Winkler, dr. Gjuro Rihtari}, dr. Milan Figatner i 
dr. Alexander Kuhar. Tada{nja zagreba~ka `upanija 
imala je s gradom Zagrebom 484.252 `itelja, a pojedina 
mjesta u `upaniji jo{ uvijek nisu imala lije~ni~ku skrb.1 
U nekim mjestima lije~ni~ku skrb obavljali su i pojedini 
kirurzi (patronus chirurgiae); oni se od 1875. godine 
vi{e ne {koluju, a priznat im je status op}inskih lije~nika. 
Tu su funkciju obavljali do mirovine, kada se postepeno 
ovaj profil trogodi{njeg fakultetskog {kolovanja i uga-
sio.2
Mada je domicilno primaljstvo u to vrijeme bilo obli-
gatan na~in za{tite materinstva uz slu`buju}e sukromne 
i dr`avne primalje, otvaranje prvoga zagreba~koga 
rodili{ta i u~ili{ta davalo je uto~i{te, bolni~ku njegu i 
medicinsku sigurnost trudnicama, rodiljama i babinja-
~ama, prvenstveno s patolo{kom trudno}om te neuda-
tim i siroma{nim majkama. Stalna dostupnost lije~nika, 
kirurga-porodni~ara omogu}avala je izvo|enje porod-
ni~kih operacija uklju~uju}i i carski rez, koji tada ve} 
po~inje biti sigurnija operacija za rodilju i novoro|en~e, 
jer se lumbalna i inhalacijska anestezija te mjere anti-
sepse i asepse zna~ajno provode.
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